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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с государственным образовательным стан-
дартом по циклу социально-гуманитарных дисциплин и учеб-
ным планом студенты заочного факультета в период обучения в 
вузе выполняют контрольную работу по философии. 
Выполнение контрольной работы требует от студента само-
стоятельного изучения научной и учебной литературы, материа-
лов периодической печати, позволяет овладеть первоначальны-
ми навыками сбора фактического материала по конкретной те-
ме, применять знания, полученные на лекциях, практических 
занятиях. 
Тематика контрольных работ разработана и утверждена на 
кафедре философии. Студент готовится по темам, номера ко-
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Тема 1 Философия как социокультурный феномен 
 
1 Понятие мировоззрения и его структура 
2 Предмет философии и структура философского знания 





1 Библер, В. С. ЧTO есть философия? (очередное возвра-
щение к исходному вопросу) / В. С. Библер // Вопросы филосо-
фии. – 1995. – № 1. 
2 Зотов, А. Ф. Феномен философий: о чем говорит плю-
рализм философских учений / А. Ф. Зотов // Вопросы филосо-
фии. – 1991. –       № 12. 
3 Мамардашвили, М. К. Как я понимаю философию / М. 
К. Мамардашвили. – М. : Прогресс,1990. 
4 Налимов, В. З. Размышления о путях развития филосо-
фии / В. З. Налимов // Вопросы философии. – I993. – № 9. 
5 Ойзерман, Т. И. Проблемы историко-философской 
науки / Т. И. Ойзерман. – 2-е изд. – М. : Мысль, 1982. 
6 Ортега-и-Гассет, X. Что такое философия? / X. Ортега-
и-Гассет. – М. : Наука, 1991. 
7 Рорти, Р. Философия и будущее / Р. Рорти // Вопросы 
философии. – 1994. – № 6. 
8 Степин, В. С. Философия и образы будущего / В. С. 
Степин // Вопросы философии. – 1994. – № 6. 
9 Торосян, В. Г. Ценность философии / В. Г. Торосян // 
Вопросы философии. – 1993. – № 9. 
10 Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики / М. 
Хайдеггер // Вопросы философии. – 1989. – № 9. 
11 Маритен, Ж. Философ в мире. – / Ж. Маритен. – М. : 
Мысль, 1994. – С. 5 – 23.  
12 Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумер-
ки богов. – М. : 1989. – С. 319 – 344. 
13 Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики / М. 
Хайдеггер // Время и бытие. – М. : Мысль, 1993. – С. 327 – 345. 
14 Хайдеггер, М. Что такое философия? / М. Хайдеггер // 
Вопросы философии. – 1993. – № 8. 
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15 Делез, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гватта-
ри. – М. : СПб. : Лань, 1998. – С. 9 – 47, 280 – 285.  
 
Тема 2 Становление философии в культуре древних  
цивилизаций Востока 
 
1 Философская традиция древней Индии. Ортодоксаль-
ные и неортодоксальные школы древнеиндийской философии: 
принципы, идеи и категории 
2 Основные философские школы древнего Китая: конфу-




1 Древнеиндийская философия. – М. : Мысль, 1972. – 271 
с. 
2 Древнекитайская философия / составитель Ян Хин-
Шун. – В 2 Т. – М. : ПринТ, 1994. – Т. 1. 364 с., Т. 2. 384 с. 
3 Ильин, В. История философии / В. Ильин. – СПб. : Пи-
тер, 2003. – 732 с. С. 10 – 79. 
4 Канке, В. А. История философии. Мыслители, концеп-
ции, открытия / В. А. Канке. – М. : Логос, 2005. – 432 с. С. 357 – 
385. 
5 Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. 
Гилье. – М. : ВЛАДОС, 2000 – 800 с. С. 44 – 58. 
6 Слуцкий, Ю. К. Китайская классическая «Книга пере-
мен» / Ю. К. Слуцкий. – Мн. : Харвест. – 752 с. 
7 Древнеиндийская философия. Начальный период: пере-
воды с санскрита. – М. : «Мысль», 1972. 
 
Тема 3 Ранняя древнегреческая философия 
 
1 Ионийская философия и проблема начала всех вещей 
2 Пифагорейцы и число как начало 
3 Философия элеатов: открытие бытия 
4 Концепция атомизма и материалистические тенденции в 
древнегреческой философии 
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2 Философия Платона 
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Тема 16 Философия и национальное самосознание.  
Философская мысль в Беларуси 
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Тема 17 Философия бытия 
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2 Системная организация бытия 
3 Движение как атрибут бытия 
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Тема 18 Философия природы 
 
1 Понятие природы. Специфика философского подхода к 
исследованию природы 
2 Естественная и искусственная среда обитания 
3 Глобальные проблемы в системе «человек – общество – 
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Тема 19 Основные стратегии осмысления природы 
человека в классической философии 
 
1 Натурализаторская интерпретация человека как природ-
ного существа 
2 Сознание и разум как сущностные характеристики че-
ловека в рационалистических версиях философии 
3 Философско-религиозная концепция человека 
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Тема 20 Постклассические версии философских 
учений о человеке 
 
1 Экзистенциально-персоналистские концепции человека 
2 Психоаналитическая интерпретация человеческого су-
ществования 
3 Разработка и обоснование синтетической концепции че-
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Тема 21 Сознание человека как предмет  
философского анализа 
 
1 Проблема сознания и основные традиционные подходы 
к ее решению в классической философии 
2 Дилемма субстанциализма и функционализма в фило-
софских учениях о сознании 
3 Экзистенциально-феноменологическая и психоаналити-
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